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1. Antecedentes:  Cuando y por qué surge la idea de crear un portal 
temático sobre migraciones 
 
2.  Objetivos : Qué se pretende con ello. 
 
3.  Estructura del portal temático 
 
4.  Artículos de revistas :Singularidades      
 
   5. Algunas cifras y valoración 
          
      6. Nuevas fuentes información: Dificultades  de selección  
 
     7. Colaborar 






1.- En la asamblea de REDIAL celebrada en el 2011 en Londres se planteó 
la posibilidad de crear, dentro del Portal General de REDIAl,  un subportal 
o portal temático dedicado al tema de las migraciones. Esto por dos 
motivos fundamentales relacionados entre sí: 
Apreciar que este tema era objeto de interés creciente para muchos  
investigadores y por lo mismo  comprobar que en nuestras diferentes 
bases de datos, este interés estaba reflejándose por el aumento del  
número de informaciones que al respecto estábamos incorporando. 
En lo diez números editados hasta el momento de nuestra revista  Anuario 
Americanista Europeo podemos encontrar buena muestra de ello.  
                                                                                                                              




                                                                                                                              
El 3º, del año  2005, está  dedicado integramente a la “Migración 
trasatlántica: Fuentes, fondos y colecciones”,   la segunda parte del 
número  doble 4º-5º,  de  2007,   trata de los  canarios migrados  América 
y el tema propuesto para número 11 de  2013 que está por salir es : 
“Género y migraciones”.                                                                                                                                
 
La propuesta fue aprobada y se creó un grupo de trabajo compuesto por 
diferentes miembros de REDIAL: La Biblioteca Hispánica (AECID); El Centro 
de Estudios Latinoamericano de Amsterdam (CEDLA); La Biblioteca de la 
Universidad Internacional de Andalucía, sede La Rábida; La Biblioteca de la  
Escuela de Estudios Hispano-Americanos. CSIC de Sevilla y Lucie 








 Acordamos seguir la filosofía  que nos condujo a la creación del Portal 
general de REDIAL :  “recopilar y difundir  las informaciones científicas  
producidas  en  Europa en el ámbito  de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales”, pero en este caso, relativas a los flujos migratorios de 
latinoamericanos  a  Europa y de europeos a  América latina. 
También acordamos un marco  temporal que abarcaría desde las 
Independencias y el  surgimiento  de muchas de las actuales  naciones 
latinoamericanas,  hasta el presente, teniendo en cuanta que el siglo XIX 
coincide  con el éxodo que por motivos fundamentalmente económicos,  
llevó a muchos europeos a aquellas tierras. 
 
Tambien  acordamos abrir nuevas vías para la incorporación de  nuevas 
fuentes documentales que podrían ser de interés  para las  investigaciones 





                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
En definitiva lo que pretendemos  es que este portal temático pueda 
ofrecer un panorama  del estado de la cuestión al respecto en lo que se 
refiere a información y documentación y que  su contenido  pueda servir  
como fuentes de información para  las nuevas investigaciones  que se 





3.- Estructura: Es la misma que la del Portal General:  
 
-La Base de datos de Noticias: Recoge informaciones referidas a  
celebraciones de eventos científicos; convocatorias de congresos, 
exposiciones;  novedades  editoriales ;  tesis etc. 
 
Como ejemplos de noticias recopiladas podemos citar  información: 
 
 Sobre  un  congreso : « Seminario Internacional Migracións e memoria 
histórica » (Santiago de Compostela – 13 y 14 de junio de 2013 
          
      Una convocatoria : « Recepción de artículos para el número 11 de  
Anuario Americanista Europeo » 
 
     Una docencia: « Máster en Estudios Latinoamericanos » de la 
Universidad de Granada” 
 
 Novedad editorial : « Luces de Alén Mar. As escolas de americanos en 











- Base de datos  de  especialistas:  
Directorio  de Latinoamericanistas que trabajan en estos temas. Como 
ejemplos:  
Dra.Elda GONZÁLEZ MARTÍNEZ  del Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
del CSIC de España; Magdalena SZKWAREK (de Polonia), Karsten 
PAERREGAARD (de Suecia),etc. 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                     
- Base de datos de  Unidades de Investigación 
  Recoge información sobre centros, instituciones, departamentos, etc.      
especializados en migraciones 
 
Ejemplo: “El CEMRI de Lisboa - Centro de Estudos das Migrações e 
Relações Interculturais” 
 
-Base de datos de  bibliotecas, museos, etc…  
ej. « Fundación Archivo de Indianos Museo de Emigración ».  
 
-E-samba: base de datos de recursos documentales en línea/ 
Fondos digitalizados)                
ej. « Portal Movimientos Migratorios Iberoamericanos » que coordina la 
Subdirección General de Archivos del Ministerio de Educación , Cultura y 
Deporte de España. 
 
-Base de datos de Enlaces : que recoge los vínculos a Portales, 
direcciones webs que no necesariamente son europeos pero en los que se 
recoge mucha información sobre nuestra temática . 
 
Ejemplos: enlace a “CEMLA Centro de Estudios Migratorios 
Latinoamericanos”;  al proyecto del Museo de América « Migrar es 
CULTURA”  o  al « Observatório da Emigração »: Observatorio portugués 








                                                                                                            
 
4.- Singularidades: Artículos de revistas y actas de congresos 
 
Respecto a los  artículos de revistas recogidos en nuestro portal temático,  
hay que señalar que aunque principalmente recopilamos los aparecidos en 
las revistas  latinoamericanistas europeas  como en  Irish Migration 
Studies in Latin America,   al ser este un tema pluridisciplinar , estudiado 
desde   diversos enfoques  históricos / antropológicos / políticos / jurídicos 
/culturales,etc., hemos recolectado también  artículos de otras revistas 
multidisciplinares europeas  tales como la revista “Portuguese Stadies” 
del Instituto de Ciencias Sociais de la Universidad de Lisboa o  
“Imagonautas”,  revista del Departamento de Sociologia de la Universidad 
de Santiago de Compostela,  e incluso de  revistas publicadas en América 
latina, como por ejemplo la “Revista de Ciencias Sociales” de la 
Universidad de los Andes de Colombia para no perder una importante 
cantidad de información al respecto. 
Otro tanto hay que decir en relación a las actas de Congresos ya que  estas  
comunicaciones y ponencias,  en muchos casos,  aparecen en 




















5.  Algunas cifras y valoración 
 
 
A fecha 1 de junio tenemos recopiladas en nuestro portal temático 
migración :  236 entradas de Noticias; 851 fichas referidas a Bibliografía, 
de ellas  532 son  artículos de revistas ;  y 110 tesis doctorales , etc.  
 
Pero además de estos  aspectos cuantitativos, con   estos datos  se  
pueden   hacer  valoraciones  temáticas: ¿ Qué temas predominan  en los 
estudios que estas informaciones recogen?  
 
- Emigración económica / Exilio. 
- Enfoques históricos / antropológicos / políticos / jurídicos / culturales. 
- Diferenciación geográfica: Europeos en AL / Latinoamericanos en Europa 
/ Retornos. 
 Esta valoración   puede resultar muy interesante de hacer, pero se  
necesitará  una mayor recorrido para hacerlo. 
                                                                                                                                 
 
 
6.- Nuevas fuentes documentales 
 
 
Como venimos diciendo,   los  estudios sobre las migraciones se abordan 
desde diferentes ámbitos y perspectivas,  con diversos objetivos. Son 
investigaciones multidisciplinares y por ello las fuentes de información  
son muy  diversas y se encuentran dispersas, haciendo que su localización 
sea más complicada para nosotros, mucho más cuando queremos 
ceñirnos al ámbito temático  que nos hemos propuestos,  que es el eje 
central de nuestro trabajo: “Producción científica  europea sobre flujos 
migratorios entre ambos continentes desde el siglo XIX a la actualidad” 
Es así  la dificultad con la que nos encontramos y que queremos exponer  








Con frecuencia las fuentes orales son utilizadas para la elaboración de  los 
trabajos sobre esta materia. Las entrevistas a los migrantes son recogidas 
en publicaciones de  prestigio académico, como el  reciente libro de la Dra. 
Pérez Murillo: « Testimonios de un siglo de migraciones a Brasil »  
que trata sobre el proceso migratorio de andaluces  hacia Brasil, partiendo 
de  testimonios aportados por los  emigrantes propiamente dichos y/o sus 
descendientes. 
 Otros investigadores utilizan  los testimonios transmitidos a través de 
documentales cinematográficos; fotografías; el periodismo de 
investigación; los  blogs personales y las páginas webs también 
personales.  
 
En el propio blog IguAnalista de REDIAL   y en los enlaces que tenemos 
recogidos,  podemos apreciar algunos ejemplos de este otro tipo de 
fuentes de las que hablamos:                                                     
                                                                          
                                                                     
 
ej. Blog : « Brasil & Portugal » escrito por una periodista que habla de sus 
vivencias.  
 
ej.  Peridismo de investigación : los dossieres de prensa  de la  « BBC ;   del 
periódico El Mundo »; « El País Latinoamérica », etc. ;  o “El Suplemento”, 
periódico de los argentinos en España. 
  
ej. Fotografías,  como es el caso de  la “Exposición  fotográfica de Miguel 
Zapke”,  que muestra la forma de vida de un inmigrante uruguayo en la 
ciudad de Sevilla. 
 
Son  precisamente para estas últimas tipologías de fuentes  de 
información en  dónde la selección se nos hace más difícil, pues además 
de los interrogantes sobre su perdurabilidad y su fiabilidad, necesitamos 
conocer  la opinión de Vds. los investigadores,  en relación a la utilidad de 














Lo que hoy os presentamos es algo que está en construcción. Este es un 
tema abierto. Es más, en estos momentos  los flujos migratorios de nuevo 
vuelven a girar y ya se  están empezando a analizar los llamados 
“retornos” o “retornados” del siglo XXI. 
Somos conscientes de que el Portal Temático Migración es una 
herramienta al servicio de la investigación en tanto que permite reflejar, 
agrupar y divulgar lo que se esta haciendo en Europa en esta materia.   
 
Nuestra preocupación va más porque seamos capaces de recoger y 
difundir las informaciones más importantes en este ámbito y para ello 
necesitamos la colaboración de todos. 
 
 
 Muchas gracias!!! 
 
  
 
